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Ⅰ　
ủ
活
版
印
刷
術
な
く
し
て
ỏ
宗
教
改
革
な
し
Ứ
と
謳
わ
れ
る
よ
う
に
ỏ
一
六
世
紀
に
宗
教
改
革
を
推
進
し
た
マ
ル
テ
ỹ
ン
・
ル
タ
ồ
や
ウ
ル
リ
ヒ
・
ツ
ヴ
ỹ
ン
グ
リ
ら
の
改
革
者
は
ỏ
グ
ồ
テ
ン
ベ
ル
ク
印
刷
術
を
駆
使
し
て
ỏ
改
革
理
念
を
伝
播
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
Ố
そ
れ
に
は
書
籍
印
刷
の
か
た
ち
だ
け
で
は
な
く
ỏ
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
や
ビ
ラ
も
大
い
に
利
用
さ
れ
た
Ố
そ
の
際
ỏ
理
解
を
助
け
る
た
め
に
木
版
画
が
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
の
表
紙
や
挿
絵
と
し
て
多
用
さ
れ
た
Ố
ま
だ
識
字
率
の
低
か
ỳ
た
こ
の
時
代
で
は
ỏ
視
覚
に
訴
え
る
手
段
は
有
効
で
あ
ỳ
た
Ố
特
に
木
版
画
を
主
体
と
し
た
ビ
ラ
は
安
価
で
ỏ
運
搬
も
容
易
で
あ
り
ỏ
理
念
の
伝
達
手
段
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
Ố
木
版
画
の
内
容
も
聖
書
物
語
ỏ
日
常
生
活
の
場
面
ỏ
戯
画
の
利
用
な
ど
情
報
の
受
け
取
る
側
の
民
衆
に
も
き
わ
め
て
理
解
し
や
す
い
モ
チ
ồ
フ
が
使
用
さ
れ
て
い 
た 
Ố
ớ
１
Ờ
　
活
版
印
刷
術
は
改
革
理
念
の
伝
達
だ
け
で
は
な
く
ỏ
宗
教
改
革
時
代
の
人
々
の
意
識
を
か
な
り
規
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
占
星
術
関
連
の
書
籍
の
普
及
に
も
役
だ
ỳ
た
Ố
中
山
茂
に
よ
れ 
ば 
ỏ
占
星
術
に
は
ủ
天
変
占
星
術
ớ
政
治
占
星
術
ỜỨ
と
ớ
２
Ờ
ủ
宿
命
占
星
術
ớ
ホ
ロ
ス
コ
ồ
プ
占
星
術
ỜỨ
に
大
別
で
き
る
と
い
う
Ố
前
者
は
ỏ
天
上
の
異
変
が
地
上
の
政
治
的
問
題
に
直
接
影
響
を
与
え
る
の
で
ỏ
天
変
に
よ
ỳ
て
地
上
の
現
象
を
占
え
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
ỏ
後
者
は
ỏ
個
人
の
誕
生
時
に
お
け
る
惑
星
の
位
置
か
ら
そ
の
人
の
運
勢
が
占
え
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
Ốủ
天
変
占
星
術
Ứの
系
と
し
て
ỏ
地
上
の
気
象
な
ど
が
天
体
の
動
き
に
よ
ỳ
て
支
配
さ
れ
る
と
い
う
ủ
自
然
占
星
術
Ứ
が
あ
る
Ố
こ
の
ủ
自
然
占
星
術
Ứ
は
長
期
の
気
象
予
報
に
利
用
さ
れ
ỏ
占
星
気
象
学
と
い
え
る
も
の
が
生
ま
れ
た
Ố
　
こ
の
占
星
気
象
学
に
あ
た
る
預
言
が
宗
教
改
革
期
に
盛
り
上
が
り
を
示
し
て
い
た
Ố
ツ
ヴ
ỹ
ン
グ
リ
は
晩
年
の
著
作
ứ
摂
理
論
Ừớ
一
五
三
〇
年
Ờ
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い 
る 
Ố
ớ
３
Ờ
　
　
占
星
術
師
は
彼
ら
の
天
文
暦
書
の
な
か
で
ỏ
一
五
二
四
年
に
大
洪
水
が
起
き
ỏ
す
べ
て
の
も
の
が
滅
亡
す
る
と
脅
迫
し
て
い
た
Ố
そ
れ
に
加
え
て
ỏ
幾
人
か
の
説
教
師
た
ち
も
世
界
の
終
わ
り
が
く
る
か
の
よ
う
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
Ố
占
星
術
師
は
こ
の
こ
と
を
天
体
の
衝
や
合
か
ら
推
し
量
り
ỏ
知
る
宗教改革期の占星術
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宗
教
改
革
期
の
占
星
術
ᴹ
一
五
二
四
年
の
大
会
合
へ
向
け
て
ᴹ
森
田
安
一
が
ỏ
説
教
師
は
信
仰
の
確
信
か
ら
ỏ
背
信
と
涜
神
ỏ
す
べ
て
の
実
直
さ
と
良
俗
の
荒
廃
か
ら
知
る
Ố
ộ
こ
の
年
は
ỏ
水
の
た
め
に
地
上
に
住
む
べ
き
場
所
が
な
く
な
る
こ
と
も
な
く
ỏ
過
ぎ
去
ỳ
た
Ố
い
く
つ
か
の
場
所
で
洪
水
が
あ
ỳ
た
が
ỏ
ス
イ
ス
の
河
川
は
例
年
よ
り
水
位
は
低
か
ỳ
た
Ố
　
一
五
二
四
年
に
は
太
陽
・
月
・
五
惑
星
の
大
会
合
が
起
こ
る
こ
と
は
一
五
世
紀
の
末
か
ら
預
言
さ
れ
て
い
た
が
ỏ
ス
イ
ス
で
も
大
き
な
話
題
に
な
ỳ
て
い
た
こ
と
が
ツ
ヴ
ỹ
ン
グ
リ
の
著
作
か
ら
も
窺
え
る
Ố
一
四
九
九
年
に
テ
ỿ
ồ
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
天
文
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ỿ
テ
ồ
フ
ラ
ồ
が
ヤ
ồ
コ
プ
・
プ
フ
ラ
ウ
ム
と
と
も
に
ứ
天
体
暦
Ừ
を
ラ
テ
ン
語
で
出
版
し
ỏ
一
五
三
一
年
ま
で
の
天
体
の
動
き
を
示
し
ỏ
一
五
二
四
年
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い 
た 
Ố
ớ
４
Ờ
　
こ
の
年
に
は
日
食
も
月
食
も
見
ら
れ
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
こ
の
年
に
は
も
ỳ
と
も
驚
嘆
に
値
す
る
諸
惑
星
の
配
置
が
起
き
る
Ố
二
月
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
二
〇
の
合
が
起
き
る
Ố
そ
の
内
の
一
六
の
合
は
水
に
関
連
す
る
サ
イ
ン
を
も
ỳ
て
い
る
Ố
そ
の
こ
と
は
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
と
ỳ
て
ỏ
気
候
ỏ
王
国
ỏ
地
域
ỏ
諸
身
分
ỏ
高
位
聖
職
者
ỏ
動
物
ỏ
海
の
獣
ỏ
そ
し
て
地
上
に
住
め
る
も
の
す
べ
て
に
と
ỳ
て
ỏ
明
ら
か
な
変
動
ỏ
変
化
ỏ
交
替
を
意
味
す
る
Ố
そ
れ
は
数
世
紀
の
あ
い
だ
歴
史
家
や
長
老
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
Ố
そ
れ
ゆ
え
ỏ
あ
な
た
が
た
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
よ
ỏ
頭
を
上
げ
な
さ
い
Ố
　
シ
ỿ
テ
ồ
フ
ラ
ồ
は
一
五
二
四
年
に
大
洪
水
が
起
き
る
と
は
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
が
ỏ
特
に
イ
タ
リ
ア
で
は
一
五
二
二
年
ま
で
に
七
版
を
数
え
る
ほ
ど
売
れ
ỏ
話
題
の
本
に
な
ỳ
た
Ố
そ
の
イ
タ
リ
ア
で
一
五
二
四
年
に
必
ず
し
も
大
洪
水
が
起
き
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
反
論
が
お
き
る
と
ỏ
そ
れ
を
機
会
に
ヨ
ồ
ロ
ỽ
パ
中
で
一
五
二
四
年
の
合
に
つ
い
て
議
論
が
沸
騰
し
た
Ố
一
九
一
四
年
に
Ｇ
・
ヘ
ル
マ
ン
は
こ
の
惑
星
群
の
合
現
象
を
め
ぐ
ỳ
て
一
五
一
七
ᴹ
二
四
年
の
あ
い
だ
に
ヨ
ồ
ロ
ỽ
パ
全
体
で
多
数
刊
行
さ
れ
た
著
作
ớ
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
Ờ
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
Ố
そ
の
研
究
に
よ
れ
ば
ỏ
五
六
人
が
一
三
三
版
ớ
翻
刻
版
を
含
め
Ờ
の
著
作
を
刊
行
し
た
と
い 
う 
Ố
ớ
５
Ờ
そ
の
後
Ｈ
・
タ
ル
ケ
ン
ベ
ル
ガ
ồ
は
こ
の
数
字
を
訂
正
し
ỏ
五
九
人
の
著
作
家
が
六
九
の
著
作ớ
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
Ờを
書
き
ỏ
少
な
く
と
も
一
五
〇
以
上
の
版
が
出
ま
わ
ỳ
た
と
し
て
い
る
Ố
そ
の
内
四
割
に
あ
た
る
二
七
人
の
手
に
な
る
六
〇
版
は
ド
イ
ツ
語
の
著
作
だ
と
し
て
い 
る 
Ố
こ
の
多
量
な
著
作
の
出
版
は
ỏ
一
五
二
四
年
の
惑
星
群
の
ớ
６
Ờ
合
現
象
が
地
上
に
大
変
革
あ
る
い
は
大
災
害
が
お
き
る
と
い
う
心
理
状
況
を
生
み
ỏ
ま
た
ỏ
そ
の
よ
う
に
煽
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
　
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ỿ
ồ
ラ
ồ
が
一
五
二
五
年
に
ủ
幻
影
Ứ
と
い
う
水
彩
画
を
描
い
て
い
る
ở
図
１
参
照
Ỡ
が
ỏ
当
時
の
真
理
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
Ố
彼
は
そ
の
水
彩
画
の
下
に
自
分
の
見
た
幻
影
を
解
説
し
た
文
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い 
る 
Ố
ớ
７
Ờ
　
　
一
五
二
五
年
の
聖
霊
降
臨
節
後
の
水
曜
日
と
木
曜
日
に
ま
た
が
る
ừ
六
月
七
日
Ỗ
八
日
Ử
夜
の
睡
眠
中
に
ỏ
私
は
幻
影
を
見
た
Ố
空
か
ら
い
く
つ
も
の
巨
大
な
水
の
塊
が
落
ち
て
き
て
ỏ
最
初
の
塊
は
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
恐
ろ
し
さ
で
ỏ
大
音
響
を
た
て
拡
散
し
な
が
ら
ỏ
私
か
ら
四
マ
イ
ル
離
れ
た
地
上
に
落
ち
ỏ
地
上
の
す
べ
て
を
飲
み
込
ん
だ
Ố
そ
の
よ
う
な
状
況
に
す
ỳ
か
り
恐
ろ
し
く
な
ỳ
て
ỏ
次
の
水
が
落
ち
て
く
る
前
に
目
が
覚
め
た
Ố
ộ
朝
に
起
き
上
が
ỳ
た
と
き
に
ỏ
何
が
起
き
た
か
を
上
に
描
い
た
の
で
あ
る
Ố
　
デ
ỿ
ồ
ラ
ồ
は
豪
雨
に
よ
る
洪
水
の
夢
に
う
な
さ
れ
た
が
ỏ
こ
れ
は
彼
が
マ
ラ
リ
ア
病
に
か
か
ỳ
て
い
た
こ
と
の
し
る
し
と
言
わ
れ
る
が
ỏ
多
く
の
占
星
術
師
が
一
五
二
四
年
に
大
洪
水
が
起
き
る
こ
と
を
預
言
し
て
い
た
こ
と
へ
の
恐
怖
心
が
あ
ỳ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
Ố
　
一
五
二
四
年
の
大
会
合
に
関
わ
る
預
言
は
当
時
一
大
セ
ン
セ
ồ
シ
ἀ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
ỏ
そ
れ
以
前
に
も
大
小
の
会
合
は
し
ば
し
ば
起
き
て
い
36
る
Ố
そ
こ
で
ỏ
一
五
二
四
年
の
大
会
合
を
理
解
す
る
た
め
に
も
ỏ
ゼ
バ
ス
テ
ỹ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
ớ
一
四
五
七
ᴹ
一
五
二
一
Ờ
と
占
星
術
の
関
係
を
ま
ず
考
察
し
て
ỏ
当
時
の
占
星
術
の
概
略
を
見
て
ỏ
そ
の
後
に
一
五
二
四
年
の
大
会
合
の
預
言
に
関
わ
る
代
表
的
な
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
を
考
察
し
て
み
た
い
Ố
Ⅱ
　
一
五
二
四
年
の
諸
惑
星
の
大
会
合
以
前
に
も
惑
星
の
合
ỏ
つ
ま
り
天
変
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ỏ
一
五
〇
四
年
の
合
に
つ
い
て
ゼ
バ
ス
テ
ỹ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
の
き
わ
め
て
興
味
深
い
一
枚
刷
り
の
木
版
画
ビ
ラ
が
あ
る
ở
図
２
参
照
ỠỐ
　
ブ
ラ
ン
ト
は
活
版
印
刷
術
と
木
版
画
を
駆
使
し
た
初
期
人
文
主
義
者
の
一
人
で
あ
ỳ
た
Ố
彼
は
一
四
九
四
年
に
バ
ồ
ゼ
ル
で
刊
行
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ồ
・
風
刺
詩
ứ
阿
呆
船
Ừ
に
よ
ỳ
て
日
本
に
お
い
て
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
Ốứ
阿
呆
船
Ừ
は
初
期
新
高
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
最
高
峰
の
文
学
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
ỏ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
ỏ
一
五
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
政
治
の
惨
状
ỏ
カ
ト
リ
ỽ
ク
教
会
の
腐
敗
・
堕
落
を
厳
し
く
批
判
し
て
お
り
ỏ
第
一
級
の
歴
史
史
料
で
も
あ
る
Ố
　
彼
は
単
な
る
文
学
者
で
は
な
く
ỏ
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
典
型
的
な
ミ
ニ
万
能
人
で
あ
ỳ
た
Ố
一
四
七
五
年
に
創
立
ま
も
な
い
バ
ồ
ゼ
ル
大
学
ớ
一
四
六
〇
年
創
立
Ờ
に
入
学
し
ỏ
一
四
八
九
年
に
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
す
る
と
と
も
に
ỏ
バ
ồ
ゼ
ル
大
学
教
授
と
な
り
ỏ
一
四
九
二
年
に
は
法
学
部
長
に
も
な
ỳ
て
い
る
Ố
一
四
九
九
年
の
シ
ỿ
ヴ
Ỹ
ồ
ベ
ン
戦
争
に
勝
利
し
た
ス
イ
ス
盟
約
者
団
に
バ
ồ
ゼ
ル
が
加
盟
す
る
と
ỏ
そ
れ
を
嫌
ỳ
て
ブ
ラ
ン
ト
は
故
郷
シ
ỿ
ト
ラ
ồ
ス
ブ
ル
ク
に
戻
り
ỏ
都
市
書
記
と
な
ỳ
て
政
治
に
関
与
し
ỏ
法
律
顧
問
と
な
り
ỏ
外
交
官
と
し
て
も
活
躍
し 
た 
Ố
ớ
８
Ờ
　
こ
う
し
た
経
歴
を
持
ỳ
た
ブ
ラ
ン
ト
で
は
あ
る
が
ỏ
一
四
八
〇
年
か
ら
死
の
直
前
の
一
五
二
一
年
五
月
ま
で
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
目
的
と
す
る
多
数
の
木
版
画
ビ
ラ
を
制
作
し 
た 
Ố
こ
こ
に
掲
げ
た
木
版
画
ビ
ラ
は
そ
の
一
つ
と
い
え
る
が
ỏủ
天
空
ớ
９
Ờ
に
お
け
る
不
可
思
議
な
会
合
に
つ
い
て
Ứ
と
題
さ
れ
ỏ
惑
星
の
合
が
描
か
れ
ỏ
占
星
術
に
か
か
わ
る
ビ
ラ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
Ố
ビ
ラ
の
大
き
さ
は
お
よ
そ
Ａ
三
版
で
ỏ
上
部
に
木
版
画
が
あ
り
ỏ
下
部
に
三
列
の
韻
文
が
書
か
れ
ỏ
三
列
目
の
最
後
に
宗教改革期の占星術
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図１　アルブレヒト・デューラー『幻影』（1525年）
ブ
ラ
ン
ト
の
名
前
と
制
作
年
が
記
さ
れ
ỏ
一
五
〇
四
年
一
月
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
Ố
惑
星
が
擬
人
化
さ
れ
ỏ
合
に
関
係
な
い
惑
星
で
あ
る
金
星
と
水
星
は
こ
こ
で
は
占
星
術
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ồ
ク
で
書
か
れ
て
い
る
Ố
木
版
画
の
図
柄
を
解
釈
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
Ố
ブ
ラ
ン
ト
の
他
の
ビ
ラ
と
は
異
な
ỳ
て
ỏ
本
格
的
に
こ
れ
を
扱
ỳ
た
研
究
は
コ
ジ
ỻ
カ
の
も
の
し
か
な
い 
Ố
し
か
も
彼
の
研
究
は
他
の
ビ
ラ
と
の
関
連
や
歴
史
的
考
察
に
不
十
分
な
点
が
見
ら
れ
る
の
で
ỏ
こ
こ
で
詳
細
な
分
析
を
試
み
た
い
Ố
　
木
版
画
中
央
に
目
を
や
る
と
ỏ
大
地
に
大
き
な
エ
ビ
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
た
だ
し
ỏ
こ
の
エ
ビ
は
ヨ
ồ
ロ
ỽ
パ
文
化
圏
で
は
カ
ニ
で
あ
ỳ
て
ỏ
天
空
の
蟹
座
を
意
味
し
て
い
る
Ố
カ
ニ
の
背
中
の
上
側
に
は
木
星
と
土
星
の
サ
イ
ン
が
記
さ
れ
ỏ
背
中
の
下
側
に
は
一
五
〇
四
年
六
月
一
九
日
と
書
か
れ
て
い
る
Ố
つ
ま
り
ỏ
こ
の
日
に
蟹
座
に
お
い
て
木
星
と
土
星
の
合
が
起
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
の
合
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ố
ま
ず
ỏ
彼
の
占
星
術
に
対
す
る
姿
勢
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ỳ
た
の
だ
ろ
う
か
Ố
　
ブ
ラ
ン
ト
自
身
は
ứ
阿
呆
船
Ừ
の
第
六
五
編
ủ
星
占
い
Ứ
に
お
い
て
ỏủ
や
た
ら
に
迷
信
つ
く
り
だ
し
ỏ
星
で
未
来
を
占
ỳ
て
ỏ
阿
呆
が
そ
れ
を
信
じ
こ
む
Ứ
と
総
括
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
占
星
術
を
揶
揄
し
て
い
る 
Ố
夜
空
の
星
座
や
惑
星
の
動
き
は
何
を
知
ら
せ
る
か
ỏ
神
が
何
を
も
く
ろ
む
か
ỏ
さ
き
の
世
ば
か
り
気
に
か
け
る
Ố
神
が
な
さ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ỳ
て
る
Ố
　
し
か
し
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
の
文
の
後
で
次
の
よ
う
に
も
言
ỳ
て
い
る
Ố
ớ　
Ờ
10
ớ　
Ờ
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図２　ブラント「天空における不可思議な会合について」（1504年）
そ
う
い
う
予
言
や
占
い
も
ỏ
モ
ồ
セ
と
ダ
ニ
エ
ル
が
し
た
よ
う
に
悪
い
ほ
う
に
向
け
な
い
で
ỏ
魂
に
害
が
な
い
な
ら
ば
ỏ
悪
い
術
と
は
い
え
な
い
し
人
の
た
め
に
も
な
る
こ
と
だ
Ố
　
ブ
ラ
ン
ト
は
占
星
術
を
揶
揄
し
な
が
ら
も
Ố
そ
の
効
用
を
否
定
し
て
い
な
い
Ố
実
際
に
ứ
阿
呆
船
Ừ
の
一
四
九
八
年
の
ラ
テ
ン
語
訳
第
二
版
に
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
長
編
詩
ứ
腐
敗
し
た
秩
序
に
よ
ỳ
て
生
き
る
べ
き
も
の
が
滅
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
Ừ
に
お
い
て
占
星
術
の
チ
Ỿ
ồ
ト
が
描
か
れ
た
木
版
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ở
図
３
参
照
Ỡ Ố
そ
こ
に
は
阿
呆
ủ
船
Ứ
の
代
わ
り
に
阿
呆
ủ
荷
車
Ứ
が
描
か
れ
て
い
る
が
ỏ
何
と
も
奇
妙
な
絵
柄
で
あ
る
Ố
荷
車
を
引
く
馬
は
荷
車
の
後
ろ
に
お
り
ỏ
一
ớ　
Ờ
12
人
の
阿
呆
が
馬
に
鞭
を
あ
て
て
い
る
が
ỏ
鞭
は
逆
さ
ま
に
握
ら
れ
て
い
る
Ố
ま
た
ỏ
阿
呆
が
履
い
て
い
る
乗
馬
靴
の
拍
車
は
靴
先
に
つ
い
て
お
り
ỏ
こ
れ
も
逆
さ
ま
で
あ
る
Ố
さ
ら
に
荷
車
に
乗
る
阿
呆
も
逆
立
ち
を
し
ỏ
ま
さ
に
ủ
逆
さ
ま
の
世
界
Ứ
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
さ
ら
に
荷
車
の
下
に
四
大
帝
国
ớ
ア
ỽ
シ
リ
ア
ỏ
ペ
ル
シ
ア
ỏ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ỏ
ロ
ồ
マ
Ờ
の
空
想
上
の
紋
章
が
敷
か
れ
ỏ
こ
れ
ら
の
世
界
秩
序
を
蟹
の
紋
章
で
示
さ
れ
る
阿
呆
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
Ố
占
星
術
の
チ
Ỿ
ồ
ト
に
は
一
五
〇
三
年
一
〇
月
二
日
に
蟹
座
で
土
星
・
木
星
・
火
星
の
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
こ
の
年
に
ド
イ
ツ
ớ
神
聖
ロ
ồ
マ
帝
国
Ờ
の
支
配
権
が
失
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
が
ỏ
帝
国
の
構
成
員
が
皇
帝
の
も
と
に
結
束
す
れ
ば
ỏ
危
機
が
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
を
ブ
ラ
ン
ト
は
忠
告
し
て
い
る 
Ố
ブ
ラ
ン
ト
の
占
星
術
に
対
す
る
態
度
は
明
ら
か
で
あ
る
Ố
Ⅲ
　
一
五
〇
四
年
の
木
版
画
ビ
ラ
の
作
成
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
Ố
木
版
画
の
絵
柄
を
見
て
い
こ
う
Ố
　
蟹
は
魚
ỏ
蠍
と
と
も
に
冷
血
動
物
と
し
て
水
の
象
徴
体
系
に
入
れ
ら
れ
ỏ
占
星
術
で
は
蟹
座
は
水
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
Ố
当
時
太
陽
と
月
は
惑
星
と
考
え
ら
れ
ỏ
月
が
こ
の
星
座
を
支
配
し
た
Ố
そ
れ
は
蟹
の
左
手
に
あ
た
る
ハ
サ
ミ
が
前
に
伸
び
ỏ
ヌ
ồ
ド
の
女
性
の
左
手
と
握
手
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
Ố
女
性
の
腰
の
部
分
に
は
三
日
月
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
ỏ
胸
に
は
ỳ
き
り
と
ラ
テ
ン
語
で
luna
 
  
ớ
月
Ờ
と
書
か
れ
て
い
る
Ố
蟹
の
右
の
ハ
サ
ミ
は
上
方
の
伸
び
ỏ
人
間
の
顔
に
描
か
れ
て
い
る
太
陽
の
鼻
を
つ
ま
ん
で
い
る
Ố
こ
の
ユ
ồ
モ
ア
溢
れ
る
描
写
は
六
月
に
蟹
座
が
太
陽
と
と
も
に
空
に
昇
る
関
係
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
Ố
　
月
は
水
に
関
す
る
惑
星
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
ỏ
こ
の
木
版
画
で
は
大
洋
に
浮
ớ　
Ờ
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図３　ブラントの占星術のチャート
か
ぶ
島
の
上
に
立
ỳ
て
い
る
Ố
月
は
ホ
ル
ン
を
吹
き
な
が
ら
ỏ
脅
迫
め
い
た
言
葉
を
述
べ
る
Ố
月
の
脇
に
あ
る
文
字
の
帯
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
Ốủ
戦
争
ỏ
雨
ỏ
洪
水
を
私
は
も
た
ら
す
Ố
す
べ
て
の
こ
と
は
不
安
定
と
な
る
が
ỏ
そ
れ
で
も
蟹
は
跳
ね
な
い
ỐỨ
一
方
ỏ
蟹
は
ủ
荒
々
し
く
跳
ね
る
音
が
聞
か
れ
る
で
し
Ỷ
う
Ố
も
し
私
の
言
う
こ
と
が
ま
ỳ
た
く
聞
か
れ
な
け
れ
ば
Ứ
と
書
か
れ
て
い
る
Ố
こ
の
木
版
画
は
月
に
支
配
さ
れ
る
蟹
座
で
惑
星
群
の
合
が
起
き
ỏ
洪
水
・
戦
乱
な
ど
の
天
変
地
異
が
起
き
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
Ố
　
と
こ
ろ
で
ỏ
木
版
画
の
右
半
分
に
見
ら
れ
る
三
人
の
人
物
像
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ố
蟹
の
下
敷
き
に
な
ỳ
た
人
物
は
半
ズ
ボ
ン
を
は
き
ỏ
右
太
股
に
Jupiter
      
ớ
木
星
Ờ
と
書
か
れ
て
い
る
Ố
若
者
の
姿
に
描
か
れ
た
木
星
は
左
手
に
三
本
の
矢
と
一
本
の
笏
を
も
ち
ỏ
右
手
で
防
御
す
る
よ
う
な
ジ
ỻ
ス
チ
Ỿ
ồ
を
し
て
い
る
Ố
そ
の
木
星
に
対
し
て
ỏ
二
人
の
人
物
が
攻
撃
を
加
え
て
い
る
Ố
髭
を
生
や
し
た
Saturn
年
寄
り
は
右
手
に
鎌
を
も
ỳ
て
攻
撃
し
て
い
る
が
ỏ
左
腕
に        
と
書
か
れ
ỏ
し
か
も
右
脇
下
の
松
葉
杖
で
も
わ
か
る
よ
う
に
土
星
で
あ
る
Ố
甲
冑
を
付
け
た
人
物
M
ars
の
胸
に
は  
    
と
あ
り
ỏ
火
星
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
Ố
彼
は
左
手
に
槍
を
も
ち
ỏ
右
手
の
鞭
で
木
星
の
尻
を
た
た
い
て
い
る
Ố
　
そ
れ
ぞ
れ
の
帯
の
言
葉
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
Ố
　
木
星
ủ
恥
知
ら
ず
が
不
幸
を
笑
う
こ
と
が
で
き
る
Ứ
　
土
星
ủ
忍
耐
強
く
ỏ
静
か
に
身
を
屈
め
て
お
れ
Ứ
　
火
星
ủ
わ
れ
わ
れ
は
不
承
不
承
攻
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ứ
　
な
ぜ
木
星
が
火
星
と
土
星
か
ら
攻
撃
を
受
け
ỏ
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
姿
を
と
ỳ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
Ố
　
こ
れ
ら
の
惑
星
が
占
星
術
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
ỏ
図
像
化
さ
れ
る
と
き
一
般
に
ど
の
よ
う
な
姿
を
取
る
の
か
見
て
み
よ
う
Ố
　
一
五
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
匿
名
の
小
冊
子
ứ
ペ
ス
ト
に
関
す
る
小
論
Ừ
に
掲
載
さ
れ
た
木
版
画
に
は
ỏ
火
星
と
木
星
の
合
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ở
図
４
参
照
Ỡ Ố
M
ars
図
の
左
側
は
火
星
で
ỏ
ロ
ồ
マ
神
話
の
軍
神
マ
ル
ス
ớ 
   
Ờ
に
基
づ
き
ỏ
軍
旗
と
刀
を
も
ỳ
て
い
る
Ố
そ
の
足
下
の
左
右
に
火
星
が
支
配
す
る
星
座
ỏ
蠍
座
と
牡
羊
座
も
描
か
れ
て
い
る
Ố
図
の
右
側
に
は
ỏ
右
手
に
矢
を
ỏ
左
手
に
笏
を
も
ỳ
た
擬
人
と
し
て
木
星
は
描
か
れ
て
い
る
Ố
そ
の
足
下
に
は
ỏ
木
星
の
支
配
す
る
星
座
で
あ
る
魚
Jupiter
座
と
射
手
座
が
配
置
さ
れ
て
い
る
Ố
ロ
ồ
マ
神
話
の
ユ
ピ
テ
ル
ớ      
Ờ
は
神
々
の
王
と
し
て
天
空
の
支
配
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ố
こ
こ
で
は
一
見
し
て
は
支
配
者
の
姿
に
は
見
え
な
い
Ố
　
木
版
画
の
上
の
文
字
は
ỏủ
わ
れ
わ
れ
両
者
が
同
じ
宮
に
来
る
と
ỏ
賢
者
も
愚
者
も
ớ　
Ờ
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図４　匿名『ペストに関する小論』
死
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
Ứ
と
書
か
れ
ỏ
火
星
と
木
星
の
合
が
大
量
死
を
予
兆
さ
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
　
一
方
ỏ
木
星
と
土
星
の
合
に
つ
い
て
は
ỏ
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ガ
ồ
の
ứ
予
言
Ừ
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
Ố
一
四
九
〇
年
に
マ
イ
ン
ツ
で
刊
行
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
版
の
挿
絵
を
見
て
み
よ
う
ở
図
５
参
照
Ỡ Ố
二
人
の
人
物
が
厳
し
く
に
ら
み
合
ỳ
て
い
る
姿
が
見
え
る
が
ỏ
一
四
八
四
年
の
土
星
と
木
星
の
合
を
描
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
Ố
右
側
に
松
葉
杖
を
つ
き
ỏ
左
足
に
は
棒
義
足
を
つ
け
ỏ
左
手
で
鎌
を
構
え
て
い
る
Ố
帽
子
を
被
り
ỏ
胸
を
は
だ
け
た
ダ
ブ
リ
ỽ
ト
を
着
て
ỏ
典
型
的
な
老
人
姿
の
土
星
人
物
像
で
あ
る
Ố
左
側
の
人
物
は
木
星
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
ỏ
そ
の
ớ　
Ờ
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シ
ン
ボ
ル
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
Ố
彼
が
な
ぜ
牛
の
角
を
握
り
ỏ
牛
を
押
さ
え
込
も
う
と
し
て
い
る
仕
草
を
し
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
両
者
の
あ
い
だ
に
蠍
を
描
き
ỏ
蠍
座
に
お
け
る
合
で
あ
る
こ
と
は
は
ỳ
き
り
し
て
い
る
Ố
　
こ
の
図
は
ỏ
一
五
二
七
年
の
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ガ
ồ
ứ
予
言
Ừ
の
ド
イ
ツ
語
版
挿
絵
で
は
も
ỳ
と
明
確
に
な
る
ở
図
６
参
照
Ỡ 
Jupiter
Ố
木
版
画
の
上
に
は
は
ỳ
き
り
と        
Saturnus
お
よ
び          
と
読
め
る
Ố
こ
こ
で
は
単
な
る
に
ら
み
合
い
で
は
な
く
ỏ
土
星
は
鎌
を
木
星
に
対
し
て
振
り
か
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
Ố
木
版
画
の
下
の
テ
キ
ス
ト
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
Ốủ
こ
こ
に
き
わ
め
て
重
要
な
大
惑
星
の
土
星
と
木
星
の
有
名
な
合
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Ố
こ
の
会
合
は
今
に
も
恐
ろ
し
い
こ
と
生
じ
る
と
脅
か
し
ỏ
わ
れ
わ
れ
に
将
来
数
多
く
の
不
幸
が
来
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
ỐỨ
　
一
五
〇
四
年
の
ブ
ラ
ン
ト
の
作
品
に
示
さ
れ
る
木
星
・
土
星
の
合
が
単
に
抽
象
的
な
不
幸
が
訪
れ
る
こ
と
を
予
言
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
Ố
な
ぜ
木
星
が
攻
撃
を
受
け
ỏ
ớ　
Ờ
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図５　リヒテンベルガー『予言』（ラテン語版、1490年）
図６　リヒテンベルガー『予言』 
　　　（ドイツ語版、1527年）
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
姿
を
と
ỳ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
Ố
こ
れ
ら
の
惑
星
に
よ
ỳ
て
影
響
を
受
け
る
身
分
に
つ
い
て
は
ỏ
ゲ
オ
ル
ク
・
ペ
ン
ツ
の
作
品
ứ
惑
星
と
そ
の
子
供
た
ち
Ừ
で
明
確
に
読
み
と
れ
る 
Ố
こ
の
ペ
ン
ツ
の
作
品
に
は
下
敷
き
が
あ
る
Ố
そ
れ
は
一
四
六
〇
年
に
フ
ỹ
レ
ン
ツ
ỻ
で
制
作
さ
れ
た
匿
名
の
銅
版
画
ứ
惑
星
と
そ
の
子
供
た
ち
Ừ
で
あ
る
Ố
両
者
の
比
較
は
こ
こ
で
す
る
必
要
は
な
く
ỏ
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
ヨ
ồ
ロ
ỽ
パ
で
あ
る
程
度
広
範
に
こ
の
テ
ồ
マ
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
Ố
ま
ず
ủ
土
星
と
そ
の
子
供
た
ち
Ứ
の
図
柄
ở
図
７
参
照
Ỡ
を
見
て
み
よ
う
Ố
　
木
版
画
の
上
部
ỏ
天
空
に
髭
を
た
く
わ
え
た
老
人
が
車
に
座
ỳ
て
い
る
Ố
彼
は
長
い
マ
ン
ト
を
羽
織
り
ỏ
子
供
を
飲
み
込
ん
で
い
る
Ố
土
星
は
ロ
ồ
マ
神
話
の
サ
ト
Ỻ
Saturn
ル
ヌ
ス
ớ
英
語
で
は
サ
タ
ồ
ン       
Ờ
と
同
一
視
さ
れ
ỏ
図
像
化
さ
れ
る
と
き
に
神
話
の
内
容
が
利
用
さ
れ
る
Ố
彼
が
老
人
に
描
か
れ
る
理
由
は
ỏ
一
つ
に
は
神
話
に
お
け
る
最
長
老
の
位
置
に
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
Ố
ま
た
サ
ト
Ỻ
ル
ヌ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ク
ロ
ノ
ス
と
同
一
視
さ
れ
ỏ
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
ủ
時
Ứ
を
ớ　
Ờ
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表
す
ク
ロ
ノ
ス
か
ら
連
想
し
て
ỏ
老
年
ỏ
時
ỏ
さ
ら
に
は
死
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ỳ
た
Ố
　
ま
た
ỏ
図
の
サ
ト
Ỻ
ル
ヌ
ス
ớ
土
星
Ờ
は
子
供
を
飲
み
込
ん
で
い
る
恐
ろ
し
い
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ク
ロ
ノ
ス
は
生
ま
れ
た
子
に
自
分
の
王
位
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
ỏ
子
供
を
次
々
に
飲
み
込
ん
だ
Ố
こ
の
こ
と
か
ら
し
ば
し
ば
土
星
は
子
供
食
い
の
姿
で
描
か
れ
た
Ố
図
中
で
彼
の
前
に
い
て
ỏ
球
に
座
ỳ
て
両
手
を
頭
に
乗
せ
た
子
供
も
ỏ
次
の
飲
み
込
ま
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
　
一
方
ỏ
ロ
ồ
マ
神
話
で
は
サ
ト
Ỻ
ル
ヌ
ス
は
農
業
に
お
け
る
豊
穣
を
司
る
神
で
ỏ
収
穫
の
た
め
の
鎌
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
い
る
Ố
こ
の
こ
と
か
ら
土
星
の
象
徴
と
し
て
常
に
鎌
が
描
か
れ
る
Ố
た
だ
し
ỏ
こ
れ
に
は
異
説
が
あ
る
Ố
ク
ロ
ノ
ス
は
ウ
ラ
ノ
ス
と
ガ
イ
ア
の
子
で
あ
る
が
ỏ
ウ
ラ
ノ
ス
は
生
ま
れ
た
子
を
す
べ
て
冥
府
に
閉
じ
込
め
た
た
め
ỏ
ガ
イ
ア
は
怒
り
ỏ
末
ỳ
子
の
ク
ロ
ノ
ス
を
そ
そ
の
か
し
て
ウ
ラ
ノ
ス
の
男
根
を
大
鎌
で
切
り
取
ら
せ
ỏ
そ
の
覇
権
を
簒
奪
さ
せ
た
Ố
そ
の
た
め
に
鎌
を
担
ぐ
姿
で
描
か
れ
る
と
い
う
Ố
　
土
星
の
乗
ỳ
て
い
る
車
の
両
輪
に
は
ỏ
土
星
の
支
配
す
る
二
つ
の
星
座
ỏ
水
瓶
座
と
山
羊
座
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
車
を
引
く
動
物
は
土
星
の
好
み
の
動
物
と
さ
れ
る
ド
ラ
ゴ
ン
で
あ
る
Ố
農
業
神
で
あ
る
サ
ト
Ỻ
ル
ヌ
ス
は
土
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
ỏ
土
を
掘
り
返
す
豚
と
ỏ
土
中
に
住
む
と
い
う
ド
ラ
ゴ
ン
が
土
星
の
動
物
と
し
て
描
か
れ
る
Ố
豚
の
飼
育
と
屠
殺
の
場
面
が
画
面
の
左
前
面
に
大
き
く
描
か
れ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
Ố
　
他
方
ỏ
画
面
の
右
前
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
施
し
の
場
面
で
あ
る
Ố
托
鉢
修
道
士
が
婦
人
と
子
供
に
ス
ồ
プ
を
施
し
ỏ
修
道
女
が
籠
か
ら
子
供
に
パ
ン
を
手
渡
し
て
い
る
Ố
婦
人
の
背
後
に
は
松
葉
杖
を
つ
い
た
老
人
が
立
ỳ
て
い
る
Ố
施
し
は
サ
ト
Ỻ
ル
ヌ
ス
の
妻
の
オ
プ
ス
の
仕
事
で
あ
ỳ
た
こ
と
か
ら
こ
う
し
た
施
し
の
場
面
が
描
か
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れ
る
ら
し
い
Ố
貧
者
ỏ
障
害
者
ỏ
罪
人
な
ど
も
土
星
の
子
供
と
み
な
さ
れ
ỏ
土
星
が
し
ば
し
ば
松
葉
杖
を
つ
い
た
り
ỏ
棒
義
足
を
つ
け
た
り
す
る
理
由
が
う
な
ず
け
る
Ố
　
し
か
し
ỏ
土
星
の
子
供
の
中
心
は
農
耕
を
中
心
と
す
る
生
産
者
に
あ
る
Ố
ペ
ン
ツ
の
図
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
土
と
水
に
か
か
わ
る
職
業
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
畑
を
耕
す
人
ỏ
水
を
汲
む
人
ỏ
伐
採
・
製
材
す
る
人
ỏ
皮
鞣
し
を
す
る
人
ỏ
籠
を
作
る
人
な
ど
が
い
る
Ố
さ
ら
に
は
ỏ
手
枷
・
足
枷
の
刑
罰
を
受
け
る
人
ỏ
死
刑
を
執
行
さ
れ
て
い
る
人
が
お
り
ỏ
全
体
的
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
ỏ
貧
し
い
者
の
イ
メ
ồ
ジ
が
あ
ろ
う
Ố
　
一
方
ỏ
ペ
ン
ツ
の
ủ
木
星
と
そ
の
子
供
た
ち
Ứ
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ở
図
８
参
照
ỠỐ
天
空
を
走
る
車
の
車
輪
に
は
木
星
の
支
配
す
る
魚
座
と
射
手
座
が
描
か
れ
ỏ
シ
ン
ボ
ル
マ
ồ
ク
と
と
も
に
車
に
乗
る
人
物
が
木
星
ớ
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
Ờ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
は
本
来
神
々
の
最
高
位
に
あ
る
支
配
者
で
あ
る
が
ỏ
こ
こ
で
は
当
時
の
領
邦
君
主
の
姿
を
と
ỳ
て
い
る
Ố
た
だ
し
ỏ
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
王
冠
ỏ
矢
ỏ
王
笏
ớ
あ
る
い
は
Ờ
王
杖
ỏ
鷹
の
う
ち
わ
ず
か
に
大
き
な
矢
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
Ố
フ
ỹ
レ
ン
ツ
ỻ
の
銅
版
画
で
は
ỏ
車
を
引
く
動
物
は
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
の
聖
鳥
で
あ
る
二
羽
の
鷲
で
あ
る
が
ỏ
こ
こ
で
は
二
羽
の
孔
雀
に
な
ỳ
て
い
る
Ố
孔
雀
は
高
慢
を
示
す
鳥
で
ỏ
ペ
ン
ツ
の
意
図
は
明
ら
か
に
当
時
の
支
配
者
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
Ố
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
の
前
で
跪
い
て
い
る
青
年
は
ト
ロ
ヤ
の
美
少
年
ガ
ニ
ỿ
メ
ồ
デ
ス
で
あ
る
Ố
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
よ
れ
ば
ỏ
ゼ
ウ
ス
は
こ
の
非
常
な
美
少
年
を
鷲
を
使
ỳ
て
天
上
に
拉
致
し
て
ỏ
神
々
の
宴
席
に
は
べ
る
酌
取
り
に
し
た
と
い
う
Ố
少
年
が
器
に
入
れ
て
も
ỳ
て
い
る
も
の
は
ỏ
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
出
て
く
る
神
々
の
食
べ
物
ỏ
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
と
見
ら
れ
る
Ố
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
は
き
わ
め
て
香
り
よ
く
ỏ
蜜
ớ
み
つ
Ờ
よ
り
も
甘
く
ỏ
こ
れ
を
食
す
れ
ば
不
老
長
寿
を
約
束
さ
れ
た
Ố
味
わ
い
絶
妙
と
い
わ
れ
る
蜜
の
酒
と
言
わ
れ
る
ネ
ク
タ
ル
と
混
同
さ
れ
た
り
す
る
が
ỏ
神
々
の
食
事
で
あ
ỳ
た
Ố
　
地
上
に
目
を
移
す
と
ỏ
画
面
中
央
の
明
る
い
部
分
に
狩
猟
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
狩
猟
は
領
主
の
最
高
の
楽
し
み
で
あ
り
ỏ
重
要
な
特
権
で
も
あ
ỳ
た
Ố
狩
猟
犬
は
は
ỳ
き
り
見
え
る
が
ỏ
騎
乗
の
領
主
た
ち
の
姿
は
森
と
重
な
ỳ
て
見
え
に
く
い
Ố
空
高
く
舞
い
上
が
ỳ
て
い
る
鳥
は
鷹
に
違
い
な
く
ỏ
鷹
狩
り
も
行
わ
れ
て
い
る
Ố
こ
う
し
た
領
主
に
よ
る
狩
猟
特
権
は
ỏ
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
時
に
出
さ
れ
た
農
民
苦
情
書
の
な
か
で
ỏ
農
民
の
生
活
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
改
善
を
求
め
ら
れ
て
い
る
Ố
　
画
面
中
央
左
に
は
ỏ
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の
建
物
が
あ
り
ỏ
屋
上
に
は
ト
ồ
チ
か
ら
炎
が
燃
え
上
が
ỳ
て
い
る
Ố
二
本
の
柱
に
挟
ま
れ
ỏ
貝
殻
装
飾
を
も
ỳ
た
ニ
ỽ
チ
ớ
壁
龕
Ờ
の
前
で
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
Ố
木
星
の
占
星
術
上
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
は
正
義
の
神
で
あ
る
が
ỏ
こ
こ
で
の
裁
き
は
何
を
裁
い
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
ỏ
上
述
の
狩
猟
特
権
な
ど
に
見
ら
れ
る
領
主
の
横
暴
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
Ố
裁
判
官
の
前
に
跪
い
て
い
る
人
物
が
農
民
の
よ
う
に
見
え
る
Ố
　
他
方
ỏ
画
面
の
前
面
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
場
面
は
ỏ
明
ら
か
に
ロ
ồ
マ
教
皇
宗教改革期の占星術
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に
よ
る
皇
帝
へ
の
戴
冠
で
あ
る
Ố
教
皇
は
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
三
重
冠
を
被
り
ỏ
枢
機
卿
や
司
教
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
Ố
教
皇
の
足
に
接
吻
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
物
は
明
ら
か
に
カ
ồ
ル
五
世
と
考
え
ら
れ
る
Ố
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
い
の
勝
利
し
た
カ
ồ
ル
は
ỏ
一
五
三
〇
年
に
ボ
ロ
ồ
ニ
Ỿ
に
お
い
て
ク
レ
メ
ン
ス
七
世
か
ら
帝
冠
を
戴
い
た
Ố
教
皇
か
ら
帝
冠
を
戴
い
た
最
後
の
神
聖
ロ
ồ
マ
帝
国
と
な
ỳ
た
Ố
一
五
三
一
年
に
こ
の
木
版
画
を
制
作
し
た
ペ
ン
ツ
は
ỏ
ル
タ
ồ
派
の
立
場
か
ら
こ
の
事
実
を
否
定
的
に
描
い
た
こ
と
は
十
分
頷
け
る
Ố
　
以
上
の
よ
う
に
ペ
ン
ツ
の
作
品
に
は
当
時
の
歴
史
的
事
件
を
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
が
ỏ
木
星
の
支
配
に
あ
る
身
分
を
は
ỳ
き
り
示
し
て
い
る
Ố
政
治
的
・
宗
教
的
支
配
者
や
裁
判
官
で
あ
る
Ố
　
次
に
ủ
火
星
と
そ
の
子
供
た
ち
Ứ
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ở
図
９
参
照
ỠỐ
天
空
を
行
く
車
に
は
抜
刀
を
肩
に
し
た
騎
士
が
の
り
ỏ
車
輪
に
は
火
星
が
支
配
す
る
星
座
ỏ
牡
羊
座
と
蠍
座
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
車
を
引
く
動
物
が
馬
で
は
な
く
ỏ
血
に
飢
え
た
狼
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
Ố
こ
の
こ
と
が
地
上
に
お
け
る
シ
ồ
ン
を
明
ら
か
に
す
る
Ố
騎
士
・
傭
兵
に
よ
る
村
の
襲
撃
・
略
奪
・
暴
行
・
放
火
シ
ồ
ン
で
あ
る
Ố
抵
抗
す
る
農
民
の
姿
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
が
ỏ
農
民
は
火
星
の
子
で
は
な
い
Ố
火
星
の
子
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
騎
士
と
そ
れ
に
従
う
傭
兵
で
あ
る
Ố
　
ペ
ン
ツ
の
ứ
惑
星
と
そ
の
子
供
た
ち
Ừ
の
一
連
の
作
品
に
は
ỏ
一
五
三
一
年
と
い
う
時
代
状
況
と
彼
の
宗
教
的
立
場
が
当
然
映
し
出
さ
れ
て
い
る
が
ỏ
そ
れ
ぞ
れ
の
惑
星
に
よ
ỳ
て
ど
の
社
会
階
層
を
取
り
あ
げ
て
い
る
か
は
明
瞭
で
あ
る
Ố
そ
れ
は
彼
独
自
の
見
方
で
は
な
く
ỏ
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
ロ
ồ
マ
神
話
に
淵
源
を
も
ち
当
時
の
人
々
に
は
作
品
の
意
図
は
明
瞭
に
読
み
と
れ
た
も
の
で
あ
る
Ố
　
簡
単
に
ま
と
め
る
と
ỏ
占
星
術
で
は
木
星
に
支
配
を
受
け
る
階
層
は
支
配
階
級
ỏ
領
主
ỏ
国
王
な
ど
で
あ
る
Ố
ロ
ồ
マ
神
話
に
よ
れ
ば
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
は
神
々
の
最
高
神
で
あ
る
Ố
そ
の
た
め
に
木
星
は
笏
を
も
ち
ỏ
裁
き
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
矢
を
も
ỳ
て
い
る
Ố
一
方
ỏ
土
星
が
支
配
す
る
階
層
は
ỏ
鎌
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
農
民
で
あ
り
ỏ
松
葉
杖
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
貧
し
い
も
の
た
ち
で
あ
る
Ố
土
星
が
老
人
に
描
か
れ
る
理
由
は
ỏ
神
話
に
お
け
る
最
長
老
の
位
置
に
い
る
こ
と
に
よ
る
と
指
摘
し
た
が
ỏ
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
土
星
は
公
転
周
期
が
惑
星
の
中
で
一
番
長
い
と
い
う
点
も
加
味
さ
れ
て
い
る
Ố
火
星
に
支
配
さ
れ
る
階
層
は
騎
士
や
傭
兵
で
あ
り
ỏ
こ
こ
で
も
完
全
武
装
し
た
騎
士
に
描
か
れ
て
い
る
Ố
Ⅳ
　
一
五
〇
四
年
の
ブ
ラ
ン
ト
の
木
版
画
ビ
ラ
に
お
い
て
擬
人
化
さ
れ
た
木
星
・
土
星
・
火
星
に
よ
る
図
柄
は
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
が
こ
の
木
版
画
ビ
ラ
を
制
作
し
た
と
き
の
ド
イ
ツ
の
政
治
状
況
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
Ố
鎌
を
も
ỳ
た
土
星
が
木
星
に
攻
撃
を
か
け
る
よ
う
な
場
面
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
Ố
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　ブ
ラ
ン
ト
の
活
躍
し
た
地
域
ỏ
エ
ル
ザ
ス
で
は
一
四
九
三
年
に
シ
ỿ
レ
ỽ
ト
シ
ỿ
タ
ỽ
ト
を
中
心
に
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
運
動
と
い
う
農
民
蜂
起
が
あ
ỳ
た
Ố
こ
の
運
動
は
簡
単
に
潰
さ
れ
た
が
ỏ
九
年
後
の
一
五
〇
二
年
に
エ
ル
ザ
ス
よ
り
少
し
ラ
イ
ン
川
を
下
ỳ
た
シ
ỿ
パ
イ
ア
ồ
司
教
区
内
で
新
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
運
動
が
展
開
し
て
い
る
Ố
さ
ら
に
一
五
一
三
年
に
は
さ
ら
に
大
規
模
な
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
運
動
が
西
南
ド
イ
ツ
に
展
開
を
見
る 
Ố
ブ
ラ
ン
ト
の
晩
年
の
作
品
と
い
わ
れ
る
ứ
自
由
の
銘
板
Ừ
の
第
四
六
番
に
次
の
よ
う
な
警
句
が
見
ら
れ
る 
Ố
自
由
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
ỏ
こ
ん
に
ち
多
く
は
そ
れ
を
心
に
と
ど
め
な
い
Ố
ド
イ
ツ
は
絶
え
ず
ỏ
ま
す
ま
す
古
き
自
由
と
慣
習
か
ら
引
き
離
さ
れ
ỏ
フ
ラ
ン
ス
風
に
陥
ỳ
て
い
る
Ố
そ
れ
が
間
違
い
な
く
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
に
つ
な
が
ỳ
て
い
る
Ố
彼
ら
が
ま
も
な
く
戸
口
に
や
ỳ
て
く
る
の
を
私
は
恐
れ
る
Ố
　
ブ
ラ
ン
ト
が
フ
ラ
ン
ス
に
敵
意
を
も
ち
ỏ
農
民
蜂
起
が
自
分
の
住
む
町
シ
ỿ
ト
ラ
ồ
ス
ブ
ル
ク
近
く
に
押
し
寄
せ
て
く
る
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
Ố
こ
の
文
が
晩
年
の
も
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
一
五
〇
二
年
の
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
の
こ
と
か
一
五
一
三
年
の
こ
と
か
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
一
五
〇
二
年
に
ブ
ラ
ン
ト
が
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
は
別
の
木
版
画
か
ら
明
ら
か
に
な
る
Ố
そ
れ
は
一
五
〇
二
年
に
シ
ỿ
ト
ラ
ồ
ス
ブ
ル
ク
の
グ
リ
ỿ
ニ
ン
ガ
ồ
印
刷
工
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
ウ
ỻ
ル
ギ
リ
ウ
ス
著
作
集
の
挿
絵
の
下
絵
を
ブ
ラ
ン
ト
が
考
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
Ố
そ
の
際
に
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
ứ
ア
エ
ネ
ồ
イ
ス
Ừ
や
ứ
ゲ
オ
ồ
ル
ギ
カ
ớ
農
耕
歌
ỜỪ
の
挿
絵
に
彼
の
時
代
の
風
俗
・
習
慣
を
描
か
せ
て
い
る 
Ố
図　
は
ứ
ア
エ
ネ
ồ
イ
ス
Ừ
第
九
巻
一ᴹ
一
二
五
行
の
挿
絵
で
ỏ
ア
エ
ネ
ồ
ア
ồ
ス
の
10
留
守
中
に
ト
ロ
イ
ア
軍
の
陣
営
が
ト
Ỻ
ル
ヌ
ス
に
よ
ỳ
て
襲
わ
れ
た
場
面
で
あ
る 
Ố
ớ　
Ờ
18
ớ　
Ờ
19
ớ　
Ờ
20
ớ　
Ờ
21
中
央
前
面
で
背
中
を
向
け
て
い
る
ア
エ
ネ
ồ
イ
ス
が
農
民
軍
と
交
渉
を
し
て
い
る
が
ỏ
そ
こ
に
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
の
旗
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
こ
れ
は
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
の
脅
威
の
な
か
で
意
識
的
に
描
か
せ
た
も
の
で
ỏ
最
古
の
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
の
絵
と
推
測
さ
れ
て
い
る 
Ố
こ
の
点
か
ら
判
断
し
て
ỏủ
会
合
Ứ
の
ビ
ラ
を
作
成
し
た
時
点
で
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
運
動
を
強
く
意
識
し
て
い
た
Ố
し
た
が
ỳ
て
ỏủ
会
合
Ứ
の
土
星
に
農
民
蜂
起
を
読
み
と
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
Ố
そ
の
後
農
民
戦
争
ま
で
農
民
蜂
起
は
各
地
で
勃
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
Ố
　
で
は
ỏủ
会
合
Ứ
の
火
星
は
何
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
Ố
ブ
ラ
ン
ト
の
作
品
が
作
ら
れ
た
頃
ỏ
国
内
政
治
で
は
バ
イ
エ
ル
ン
継
承
戦
争
が
勃
発
し
て
い
た 
Ố
バ
イ
エ
ル
ン
の
ヴ
ỹ
テ
ル
ス
バ
ハ
家
は
ミ
ỿ
ン
ヘ
ン
系
と
ラ
ン
ツ
フ
ồ
ト
系
に
分
か
れ
て
い
た
が
ỏ
一
五
〇
三
年
一
二
月
ラ
ン
ツ
フ
ồ
ト
系
の
ゲ
オ
ル
ク
侯
が
男
系
相
続
者
な
し
に
亡
く
な
り
ỏ
継
承
争
い
が
起
き
あ
が
ỳ
て
い
た
Ố
ゲ
オ
ル
ク
は
遺
書
を
し
た
た
め
ỏ
女
婿
の
フ
Ỹ
ル
ツ
宮
中
伯
の
息
子
ル
プ
レ
ヒ
ト
を
相
続
人
に
定
め
ớ　
Ờ
22
ớ　
Ờ
23
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図10　『アエネーイス』第９巻1−25行の挿絵
て
い
た
Ố
し
か
し
ỏ
そ
れ
を
帝
国
法
違
反
と
し
て
ミ
ỿ
ン
ヘ
ン
系
の
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
国
王
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
に
訴
え
た
Ố
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
は
義
弟
で
あ
る
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
に
有
利
な
調
停
を
し
た
が
ỏ
ル
プ
レ
ヒ
ト
は
従
わ
ず
ỏ
都
市
ラ
ン
ツ
フ
ồ
ト
を
襲
撃
し
ỏ
市
民
に
臣
従
の
誓
い
を
強
要
し
た
Ố
ブ
ラ
ン
ト
の
作
品
が
描
か
れ
る
少
し
前
の
こ
と
で
あ
ỳ
た
Ố
こ
の
王
へ
の
反
乱
が
ジ
ỿ
ピ
タ
ồ
の
尻
を
た
た
く
火
星
の
姿
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
Ố
　
惑
星
の
擬
人
化
と
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ỻ
ス
チ
Ỿ
ồ
は
ỏủ
会
合
Ứ
ビ
ラ
が
作
成
さ
れ
た
と
き
の
ド
イ
ツ
の
国
内
政
治
を
描
き
ỏ
そ
れ
に
対
す
る
ブ
ラ
ン
ト
の
批
判
が
読
み
と
れ
る
ỐⅤ
　
ブ
ラ
ン
ト
の
ủ
会
合
Ứ
に
は
ỏ
さ
ら
に
狐
と
鶏
が
か
か
わ
る
動
物
シ
ồ
ン
が
二
箇
所
見
ら
れ
る
Ố
ま
ず
画
面
上
方
で
ỏ
岩
の
上
に
立
つ
狐
と
蟹
の
上
に
立
つ
鶏
が
対
話
を
し
て
い
る
Ố
鶏
は
ủ
私
は
鳴
い
て
い
る
が
ỏ
私
が
ど
う
な
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
Ứ
と
言
ỳ
て
い
る
の
に
対
し
て
ỏ
狐
は
ủ
蟹
が
跳
ね
る
と
き
ỏ
お
前
も
動
く
こ
と
に
な
る
Ứ
と
答
え
て
い
る
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
左
の
方
の
画
面
で
は
ỏ
狐
が
鶏
の
首
に
噛
み
つ
い
て
ỏủ
私
は
す
で
に
首
を
捕
ま
え
た
Ứ
と
勝
ち
誇
ỳ
て
い
る
Ố
こ
の
二
場
面
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ố
シ
ỿ
ミ
ồ
ト
は
こ
の
場
面
を
も
ỳ
ぱ
ら
政
治
的
に
解
釈
す
る
Ố
ブ
ラ
ン
ト
は
蟹
の
よ
う
な
歩
み
し
か
取
れ
な
い
ớ
前
進
で
き
な
い
Ờ
ド
イ
ツ
を
蟹
に
た
と
え
て
ỏ
身
動
き
が
で
き
な
い
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
戦
争
で
し
か
前
進
の
道
は
な
い
ỏ
と
い
う
Ố
蟹
の
甲
羅
の
上
で
安
穏
と
し
て
い
る
鶏
は
フ
ラ
ン
ス
を
示
し
ỏ
狐
は
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
で
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
に
狐
の
も
つ
策
略
を
手
本
と
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
と
ỏ
シ
ỿ
ミ
ồ
ト
は
解
釈
し
て
い
る 
Ố
ớ　
Ờ
24
　
韻
文
の
二
列
目
で
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
Ố
蟹
は
ま
も
な
く
振
る
い
落
と
す
だ
ろ
う
長
い
あ
い
だ
穏
や
か
に
乗
ỳ
か
ỳ
て
き
た
も
の
を
Ố
多
く
の
無
秩
序
な
状
態
を
蟹
は
お
こ
す
戦
争
状
態
の
な
か
で
大
き
な
不
幸
を
あ
え
て
名
を
あ
げ
な
い
国
に
お
い
て
い
ず
れ
そ
の
名
を
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
Ố
　
こ
こ
で
ブ
ラ
ン
ト
は
蟹
が
ド
イ
ツ
で
示
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
ỏ
シ
ỿ
ミ
ồ
ト
の
解
釈
に
そ
れ
ほ
ど
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
Ố
　
こ
の
解
釈
に
対
し
て
ỏ
シ
ỿ
ル
ツ
は
一
六
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ペ
ス
ト
の
流
行
や
飢
饉
に
よ
る
危
機
状
況
に
基
づ
い
て
こ
の
悲
観
的
な
占
星
術
木
版
画
は
制
作
さ
れ
た
と
し
て
い
る 
Ố
一
方
ỏ
コ
ジ
ỻ
カ
は
イ
ソ
ỽ
プ
物
語
の
ủ
狐
と
鶏
Ứ
に
注
目
し
て
い
る 
Ố
確
か
に
ブ
ラ
ン
ト
は
イ
ソ
ỽ
プ
物
語
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
Ố
ブ
ラ
ン
ト
は
ứ
イ
ソ
ỽ
プ
寓
話
集
Ừ
の
集
大
成
を
一
五
〇
一
年
に
自
ら
行
ỳ
て
い
る
Ố
こ
の
ブ
ラ
ン
ト
本
ứ
イ
ソ
ỽ
プ
寓
話
集
Ừ
は
一
四
八
〇
年
頃
刊
行
さ
れ
た
シ
ỿ
タ
イ
ン
ヘ
ồ
ヴ
ỻ
ル
本
ỏ
い
わ
ゆ
る
ウ
ル
ム
版
ứ
イ
ソ
ỽ
プ
寓
話
集
Ừ
を
基
礎
に
ラ
テ
ン
語
韻
文
を
付
け
加
え
た
第
一
部
と
ỏ
当
時
の
多
数
の
逸
話
ỏ
笑
劇
ỏ
道
徳
的
金
言
ỏ
奇
怪
な
ニ
ỿ
ồ
ス
な
ど
を
収
集
し
た
第
二
部
か
ら
な
り
ỏ
木
版
画
入
り
の
大
部
な
版
で
あ
る 
Ố
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
ỏ
一
四
九
七
年
に
は
ủ
狐
を
使
ỳ
た
狐
狩
り
Ứ
と
題
さ
れ
る
政
治
的
木
版
画
ビ
ラ
を
ủ
狐
と
豹
Ứ
や
ủ
狐
と
猫
Ứ
な
ど
の
イ
ソ
ỽ
プ
物
語
を
下
敷
き
に
制
作
し
て
い
る 
Ố
　
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
ủ
狐
と
鶏
Ứ
の
話
の
筋
は
次
の
よ
う
で
あ
る 
Ố
あ
る
狐
が
村
へ
や
ỳ
て
き
て
ỏ
そ
こ
に
い
た
鶏
へ
向
か
ỳ
て
ỏủ
お
前
の
父
親
の
泣
き
声
は
素
晴
ら
し
か
ỳ
た
が
ỏ
お
前
と
父
親
と
ど
ち
ら
の
鳴
き
声
が
良
い
か
判
断
し
て
あ
げ
よ
う
Ứ
と
語
り
か
け
る
Ố
鶏
は
得
意
に
な
ỳ
て
ỏ
目
を
つ
む
ỳ
て
鳴
き
出
す
と
ỏ
狐
は
ớ　
Ờ
25
ớ　
Ờ
26
ớ　
Ờ
27
ớ　
Ờ
28
ớ　
Ờ
29
46
鶏
に
飛
び
か
か
り
ỏ
森
へ
連
れ
去
ỳ
て
い
ỳ
た
Ố
無
思
慮
に
危
険
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
教
訓
を
語
ỳ
て
い
る
と
同
時
に
ỏ
人
間
の
運
命
も
い
つ
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
Ố
　
コ
ジ
ỻ
カ
は
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
が
人
の
運
命
の
不
確
か
さ
を
こ
こ
で
示
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
が
こ
の
ビ
ラ
以
前
に
制
作
し
た
複
数
の
ビ
ラ
ủ
エ
ン
ジ
ス
ハ
イ
ム
の
雷
鳴
石
Ứỏủ
ヴ
Ỽ
ル
ム
ス
の
双
生
児
Ứỏủ
狐
を
使
ỳ
た
狐
狩
り
Ứ
の
政
治
的
意
図
か
ら
判
断
し
て
ỏ
単
純
な
道
徳
訓
が
語
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
Ố
こ
れ
ら
の
ビ
ラ
は
す
べ
て
愛
国
心
の
発
露
が
見
ら
れ
ỏ
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
に
対
し
好
機
を
捕
ら
え
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
Ốủ
会
合
Ứ
以
前
の
ビ
ラ
と
の
連
続
で
考
え
る
と
き
ỏ
シ
ỿ
ミ
ồ
ト
の
見
解
に
従
う
こ
と
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
Ố
Ⅵ
　
ゼ
バ
ス
テ
ỹ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
は
ỏ
木
版
画
ビ
ラ
ủ
会
合
Ứ
を
作
成
し
た
直
後
ỏ
一
五
〇
四
年
七
月
に
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
人
文
主
義
者
コ
ン
ラ
ồ
ト
・
ポ
イ
テ
ỹ
ン
ガ
ồ
に
宛
て
て
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
き
送
ỳ
て
い
る 
Ố
　
　
こ
の
問
題
ớ
ド
イ
ツ
の
衰
退
Ờ
に
関
す
る
私
の
見
解
を
あ
な
た
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
Ố
一
〇
年
前
に
ứ
阿
呆
船
Ừ
で
一
般
的
な
言
葉
遣
い
で
あ
か
ら
さ
ま
に
ỏ
人
間
の
か
か
わ
る
事
柄
に
は
志
操
堅
固
な
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
を
伝
え
ま
せ
ん
で
し
た
で
し
Ỷ
う
か
Ố
ま
た
ỏ
蟹
座
に
お
け
る
土
星
ỏ
火
星
ỏ
木
星
の
恐
ろ
し
い
会
合
を
予
言
し
ま
し
た
Ố
そ
の
と
き
私
が
述
べ
た
こ
と
が
ま
も
な
く
真
実
に
な
り
ま
し
た
Ố
多
く
の
権
威
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
に
ỏ
星
々
が
実
際
日
常
の
出
来
事
を
決
定
す
る
か
ど
う
か
ỏ
あ
る
い
は
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
が
強
調
す
る
よ
う
ớ　
Ờ
30
に
ỏ
星
々
は
私
た
ち
に
ま
ỳ
た
く
影
響
を
与
え
な
い
か
ど
う
か
ỏ
ど
ち
ら
に
せ
よ
私
の
予
言
は
残
念
な
が
ら
正
し
か
ỳ
た
Ố
私
は
次
の
よ
う
に
書
き
続
け
て
き
ま
し
た 
Ố
　
　
私
た
ち
の
国
に
は
ỏ
統
一
も
ỏ
平
和
も
ỏ
法
律
も
ỏ
友
情
も
存
在
し
な
い
Ố
私
た
ち
は
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
に
餌
を
求
め
て
互
い
に
徘
徊
し
ỏ
狼
の
よ
う
に
略
奪
・
強
奪
す
る
Ố
国
内
の
激
し
い
争
い
は
恐
怖
と
羞
恥
心
で
私
を
満
た
す
Ố
こ
の
よ
う
な
無
秩
序
と
対
抗
心
の
な
か
で
王
国
と
帝
国
は
権
力
の
掌
握
を
失
い
ỏ
支
配
権
は
他
国
へ
移
ỳ
て
し
ま
う
Ố
こ
う
し
て
私
た
ち
は
帝
権
を
失
ỳ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
Ố
分
裂
し
た
王
国
は
滅
亡
せ
ざ
る
を
得
な
い
Ố
外
国
の
敵
に
身
を
曝
し
ỏ
頸
木
を
か
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
が
私
た
ち
の
運
命
で
あ
る
こ
と
を
星
々
と
天
の
定
め
が
示
し
て
い
る
Ố
し
か
し
ỏ
破
滅
の
と
き
が
差
し
迫
ỳ
て
い
る
こ
と
を
誰
も
信
じ
な
い
Ố
ド
イ
ツ
よ
ỏ
嘆
き
悲
し
め
Ố
そ
の
と
き
は
近
い
Ố
帝
権
は
私
た
ち
か
ら
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
Ố
　
こ
こ
に
も
愛
国
的
人
文
主
義
者
の
典
型
的
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
Ố
し
た
が
ỳ
て
ỏ
ủ
会
合
Ứ
の
木
版
画
ビ
ラ
も
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
Ố
さ
ら
に
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
ỏ
亡
く
な
る
前
年
の
一
五
二
〇
年
に
次
の
よ
う
な
詩
を
書
き
残
し
て
い
る 
Ố 
こ
の
時
期
に
は
ル
タ
ồ
に
よ
る
宗
教
改
革
は
す
で
に
各
地
に
広
が
り
ỏ
ル
タ
ồ
は
一
五
二
〇
年
六
月
に
ủ
破
門
威
嚇
勅
書
Ứ
を
ロ
ồ
マ
教
皇
庁
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
ỏ
ロ
ồ
マ
と
の
対
決
を
鮮
明
に
し
て
い
る
Ố
世
の
人
々
よ
ỏ
賢
明
に
備
え
を
し
な
さ
い
一
五
〇
〇
年
を
数
え
て
の
ち
ỏ
二
四
年
と
い
う
年
に
大
混
乱
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
生
じ
ỏ
ớ　
Ờ
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ớ　
Ờ
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恐
ろ
し
き
崩
壊
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
ỏ
あ
た
か
も
全
世
界
が
没
落
す
る
が
ご
と
く
に
Ố
神
よ
ỏ
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
教
界
を
お
救
い
く
だ
さ
い
！
聖
職
者
よ
ỏ
礼
節
を
わ
き
ま
え
ỏ
根
絶
や
し
に
さ
れ
ỏ
喧
嘩
別
れ
を
し
な
い
よ
う
に
Ố
神
は
望
ま
れ
て
い
る
ỏ
洪
水
が
襲
い
ỏ
全
地
が
く
ま
な
く
水
没
し
な
い
こ
と
を
Ố
あ
る
い
は
ỏ
異
教
徒
の
軍
団
が
全
キ
リ
ス
ト
教
界
に
侵
入
し
ỏ
さ
ま
ざ
ま
な
腐
敗
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
Ố
　
こ
の
詩
の
な
か
で
ỏ
ブ
ラ
ン
ト
は
一
五
二
四
年
に
大
混
乱
が
起
き
る
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
が
ỏ
そ
れ
は
ル
タ
ồ
に
よ
る
宗
教
改
革
ỏ
大
洪
水
ỏ
ト
ル
コ
人
の
侵
入
を
指
し
て
い
る
Ố
ブ
ラ
ン
ト
は
す
で
に
ứ
阿
呆
船
Ừ
に
お
い
て
聖
職
者
の
腐
敗
を
批
判
し
ỏ
木
版
画
ビ
ラ
ủ
ラ
ン
ツ
ア
ồ
の
豚
Ứ
に
お
い
て
ト
ル
コ
人
へ
の
十
字
軍
を
唱
え
て
い
た
が 
ỏ
死
の
直
前
ま
で
ド
イ
ツ
の
行
く
末
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
Ố
彼
に
こ
こ
で
も
典
型
的
な
愛
国
主
義
的
人
文
主
義
者
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
Ⅶ
　
ブ
ラ
ン
ト
も
触
れ
て
い
る
一
五
二
四
年
の
惑
星
群
の
合
に
基
づ
く
予
言
に
つ
い
て
は
ỏ
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
非
常
に
多
く
の
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
Ố
そ
の
精
緻
な
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
て
ỏ
も
ỳ
と
も
有
名
な
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
の
木
版
画
三
点
だ
け
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
Ố
　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
ỏ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
の
宮
廷
占
星
術
師
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
ồ
リ
オ
ン
ớ
一
四
九
九
ᴹ
一
五
三
七
／
三
八
Ờ
の
作
品
ứ
大
洪
水
の
預
言
と
解
釈
Ừ
で
あ
る
Ố
カ
ồ
リ
オ
ン
は
テ
ỿ
ồ
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ỿ
ớ　
Ờ
33
テ
ồ
フ
ラ
ồ
に
学
び
ỏ
フ
ỹ
リ
ỽ
プ
・
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
も
親
し
い
関
係
を
結
ん
で
い
る
Ố
　
図　
は
カ
ồ
リ
オ
ン
の
著
作
ứ
大
洪
水
の
預
言
と
解
釈
Ừ
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
11
で
あ
る
Ố
場
面
を
三
分
割
し
て
い
る
が
ỏ
左
上
の
図
は
雨
・
霰
が
都
市
に
降
り
注
ぎ
ỏ
大
洪
水
に
よ
ỳ
て
建
物
が
倒
れ
ỏ
都
市
が
沈
没
・
破
壊
さ
れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
ボ
ồ
ト
で
洪
水
か
ら
逃
れ
る
姿
ỏ
す
で
に
溺
れ
て
手
だ
け
が
水
面
に
出
て
い
る
人
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
Ố
右
上
は
一
五
二
一
と
い
う
数
字
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
ỏ
一
五
二
一
年
に
現
れ
た
彗
星
を
描
い
て
い
る
Ố
興
味
深
い
の
は
下
段
の
図
で
ỏ
五
人
の
人
物
が
見
ら
れ
る
Ố
右
端
の
甲
冑
を
着
た
騎
士
の
背
中
部
分
に
は
火
星
の
サ
イ
ン
が
あ
る
が
ỏ
彼
は
膝
を
屈
し
て
い
る
人
物
の
首
を
刎
ね
よ
う
と
し
て
い
る
Ố
膝
を
屈
し
て
い
る
人
物
の
肩
の
部
分
に
木
星
の
サ
イ
ン
ら
し
き
も
の
が
見
ら
れ
る
Ố
し
か
し
ỏ
三
重
冠
を
被
ỳ
て
い
る
の
で
ỏ
こ
の
人
物
は
間
違
い
な
く
教
皇
で
あ
る
Ố
教
48
図11　カーリオン『大洪水の預言と解釈』　
（1521年）のタイトル・ページ
皇
の
背
後
に
は
刀
を
も
つ
人
物
が
い
る
が
ỏ
農
民
ỏ
あ
る
い
は
農
民
出
身
の
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
ớ
傭
兵
Ờ
で
あ
ろ
う
Ố
彼
も
教
皇
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
Ố
そ
の
左
隣
に
は
両
手
を
挙
げ
ỏ
驚
愕
し
て
い
る
枢
機
卿
が
い
る
Ố
左
端
に
は
冠
を
被
り
ỏ
右
手
に
錫
を
持
ỳ
た
人
物
に
は
太
陽
の
サ
イ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
が
ỏ
明
ら
か
に
皇
帝
で
あ
る
Ố
皇
帝
は
左
手
で
顔
を
隠
し
ỏ
目
の
前
の
出
来
事
を
慨
嘆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
Ố
し
か
し
ỏ
指
の
あ
い
だ
か
ら
こ
ỳ
そ
り
見
て
い
る
感
じ
で
ỏ
む
し
ろ
目
の
前
の
出
来
事
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Ố
　
カ
ồ
リ
オ
ン
の
こ
の
作
品
は
ル
タ
ồ
を
帝
国
追
放
刑
に
処
し
た
ヴ
Ỽ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
が
開
催
さ
れ
た
一
五
二
一
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
ỏ
そ
の
当
時
の
政
治
情
勢
を
映
し
出
し
て
い
る
Ố
皇
帝
カ
ồ
ル
五
世
は
皇
帝
の
選
出
以
来
皇
帝
と
は
し
ỳ
く
り
い
ỳ
て
い
な
か
ỳ
た
し
ỏ
帝
国
騎
士
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ỽ
テ
ン
は
ロ
ồ
マ
教
皇
を
批
判
し
ỏ
一
五
二
〇
年
に
は
ứ
ヴ
Ỹ
デ
ỹ
ス
ク
ス
ỏ
あ
る
い
は
三
題
詩
Ừ
を
書
き
ỏ
カ
ト
リ
ỽ
ク
教
会
と
単
に
厳
し
く
対
立
し
た
だ
け
で
は
な
く 
ỏ
一
五
二
二
年
に
は
騎
士
戦
争
を
起
こ
し
ỏ
聖
界
諸
侯
を
武
力
攻
撃
し
て
い
る
Ố
下
段
の
図
は
こ
の
時
期
の
政
治
情
勢
を
反
映
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
Ố
　
本
文
テ
キ
ス
ト
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
農
民
戦
争
を
預
言
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る 
Ố
　
　
上
に
示
し
た
よ
う
に
聖
職
者
と
俗
人
の
あ
い
だ
に
分
裂
と
不
一
致
が
ỏ
加
え
て
キ
リ
ス
ト
教
会
の
全
体
的
変
革
と
改
革
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
Ố
翌
年
ừ
一
五
二
五
年
Ử
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
民
衆
の
大
流
血
と
有
力
首
長
た
ち
の
意
気
消
沈
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
Ố
ộ
ộ
同
じ
年
の
革
命
で
は
太
陽
は
土
星
に
好
意
を
寄
せ
る
Ố
　
一
五
二
二
年
ラ
イ
プ
ツ
ỹ
ヒ
で
出
版
さ
れ
た
ứ
大
洪
水
の
預
言
と
解
釈
Ừ
の
別
版
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
に
は
ỏ
さ
ら
に
興
味
深
い
木
版
画
が
見
ら
れ
る
Ố
し
か
し
ỏ
こ
の
木
版
画
は
一
五
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
ヨ
ồ
ゼ
フ
・
グ
リ
ỿ
ン
ペ
ỽ
ク
の
ứ
自
ớ　
Ờ
34
ớ　
Ờ
35
然
の
天
体
像
と
預
言
像
の
鏡
Ừ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
木
版
画
の
一
枚
が
再
利
用
さ
れ
て
い
る
ở
図　
参
照
Ỡ Ố
画
面
左
上
に
は
空
か
ら
石
と
火
が
教
会
の
上
に
降
12
り
注
い
で
い
る
Ố
教
会
は
崩
れ
か
か
り
ỏ
火
を
噴
い
て
い
る
Ố
前
面
の
中
央
で
は
ỏ
刀
を
振
り
か
ざ
し
た
俗
人
と
短
剣
を
構
え
た
聖
職
者
が
戦
ỳ
て
い
る
Ố
そ
の
左
で
は
子
ど
も
連
れ
の
女
性
を
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
が
剣
で
脅
し
て
い
る
Ố
右
下
角
で
は
跪
い
て
い
る
司
教
を
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
が
ま
さ
に
短
刀
で
突
き
刺
そ
う
と
し
て
い
る
Ố
そ
の
後
ろ
に
は
子
ど
も
を
抱
い
た
女
性
と
手
を
合
わ
せ
た
男
性
が
い
る
が
ỏ
や
は
り
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
が
刀
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る
Ố
　
一
〇
数
年
前
に
使
用
さ
れ
た
木
版
画
を
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
に
再
利
用
し
て
い
る
の
で
ỏ
も
は
や
占
星
術
と
は
関
係
な
い
図
柄
と
な
ỳ
て
い
る
が
ỏ
こ
の
木
版
画
が
お
そ
ら
く
人
気
が
あ
ỳ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
Ố
し
か
し
ỏ
カ
ト
リ
ỽ
ク
教
会
と
聖
職
者
に
対
す
る
攻
撃
場
面
は
共
通
し
て
お
り
ỏ
宗
教
改
革
に
与
す
る
姿
勢
は
明
確
で
あ
る
Ố
　
さ
ら
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
コ
ỽ
プ
の
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
は
明
確
に
ル
タ
ồ
派
的
立
場
に
立
ỳ
て
い
る
Ố
彼
は
ヨ
ồ
ロ
ỽ
パ
各
地
の
都
市
・
宮
廷
で
医
師
と
し
て
働
い
て
ỏ
一
ớ　
Ờ
36
宗教改革期の占星術
49
図12　カーリオン『大洪水の預言と
解釈』（別版、1522年）のタイ
トル・ページ
五
五
八
年
に
フ
ỹ
ン
ラ
ン
ド
で
死
去
し
て
い
る
Ố
ウ
ỹ
ồ
ン
大
学
で
著
名
な
占
星
術
師
で
あ
る
ゲ
オ
ル
ク
・
タ
ン
シ
ỿ
テ
ỽ
タ
ồ
の
講
義
に
列
し
ỏứ
二
三
年
と
部
分
的
に
二
四
年
に
お
け
る
天
体
の
運
行
が
将
来
何
を
証
明
す
る
か
Ố
ヨ
ハ
ネ
ス
・
コ
ỽ
プ
博
士
の
判
断
Ừ
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ỽ
ト
を
お
そ
ら
く
一
五
二
二
年
に
出
版
し
た
ら
し
い
Ố
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
四
種
類
の
版
が
あ
る
が
ỏ
一
五
二
三
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
版
で
本
文
テ
キ
ス
ト
を
覗
い
て
み
よ
う
Ố
カ
ト
リ
ỽ
ク
修
道
士
に
改
宗
を
呼
び
か
け
た
り
ỏ
領
主
に
は
神
の
言
葉
を
抑
圧
し
な
い
よ
う
に
訴
え
た
り
し
て
い
る
が
ỏ
一
五
二
三
ᴹ
四
年
の
月
食
と
合
に
関
連
づ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る 
Ố
　
大
戦
争
ỏ
大
流
血
ỏ
火
災
ỏ
平
民
ừ
ゲ
マ
イ
ネ
マ
ン
Ử
と
聖
職
者
と
あ
い
だ
の
不
一
致
と
騒
乱
が
起
き
る
Ố
さ
ら
に
ỏ
平
民
の
支
配
層
に
対
す
る
ỏ
つ
ま
り
司
教
や
聖
職
者
に
対
す
る
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
が
懸
念
さ
れ
る
Ố
貢
租
義
務
を
負
ỳ
た
農
民
が
貢
租
を
払
わ
ず
ỏ
支
配
層
に
取
り
立
て
の
釈
明
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
Ố
　
ộ
ộ
ộ
　
同
様
に
ỏ
合
は
支
配
層
に
戦
争
ゆ
え
に
不
幸
に
満
ち
た
年
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
ỏ
支
配
層
は
臣
下
た
ち
の
病
気
の
流
行
や
困
窮
に
脅
か
さ
れ
る
Ố
臣
下
た
ち
は
と
も
に
誓
約
を
結
び
ỏ
一
人
の
主
君
で
は
な
く
ỏ
ほ
と
ん
ど
の
主
君
に
ブ
ン
ト
シ
ỿ
ồ
を
起
こ
す
Ố
　
し
か
し
ỏ
コ
ỽ
プ
は
農
民
た
ち
に
自
重
し
た
行
動
を
促
し
て
い
る
Ố
　
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
の
木
版
画
は
大
洪
水
の
様
子
を
描
い
て
い
る
ở
図　
参
照
ỠỐ
13
前
面
で
は
教
会
も
家
屋
も
水
没
し
ỏ
水
面
に
頭
だ
け
出
し
し
て
い
る
三
人
の
男
女
ỏ
水
没
し
て
わ
ず
か
に
手
だ
け
見
え
る
人
物
を
含
め
ỏ
六
人
が
溺
れ
て
い
る
Ố
背
景
は
大
雨
の
様
子
を
示
し
ỏ
典
型
的
な
大
洪
水
の
描
写
で
あ
る
Ố
　
と
こ
ろ
が
ỏ
こ
の
コ
ỽ
プ
の
ứ
判
断
Ừ
の
別
版
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
は
ま
ỳ
た
く
異
な
る
木
版
画
が
利
用
さ
れ
て
お
り
ỏ
宗
教
改
革
の
理
念
を
含
む
も
の
に
な
ỳ
て
い
ớ　
Ờ
37
る
ở
図　
参
照
ỠỐ
木
版
画
の
左
側
に
は
大
砲
三
門
を
並
べ
ỏ
背
後
に
は
槍
や
刀
を
14
抱
え
た
軍
団
が
い
る
Ố
そ
こ
に
は
ủ
勝
利
の
旗
Ứ
を
掲
げ
る
キ
リ
ス
ト
の
他
に
明
ら
50
図14　コップの『判断』の別版タイトル・
ページ
図13　『23年と部分的に24年における天
体の運行が将来何を証明するか。
ヨハネス・コップ博士の判断』
（1523年）
か
に
四
人
の
福
音
者
の
著
者
が
い
る
Ố
彼
ら
は
四
つ
の
天
的
生
き
物
に
な
ぞ
ら
れ
ỏ
マ
タ
イ
は
人
ờ
人
の
よ
う
な
顔
を
し
た
生
き
物
Ởỏ
マ
ル
コ
は
ラ
イ
オ
ン
ỏ
ル
カ
は
雄
牛
ỏ
ヨ
ハ
ネ
は
鷲
で
表
さ
れ
て
い
る
Ố
先
頭
に
立
ち
刀
を
抱
え
る
人
物
は
パ
ウ
ロ
で
あ
る
Ố
新
約
聖
書
を
シ
ン
ボ
ル
化
し
ỏ
パ
ウ
ロ
を
強
調
し
て
い
る
点
か
ら
ル
タ
ồ
の
教
え
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る 
Ố
　
大
砲
の
手
前
に
火
薬
樽
が
あ
る
が
ỏ
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
語
で
聖
書
と
書
か
れ
て
い
る
Ố
実
際
に
大
砲
か
ら
撃
ち
出
さ
れ
た
弾
は
書
籍
で
ỏ
聖
書
を
示
し
て
い
る
Ố
聖
書
を
持
ỳ
て
攻
撃
す
る
こ
と
は
ỏ
ま
さ
に
宗
教
改
革
の
理
念
で
あ
る
ủ
聖
書
主
義
Ứ
を
示
し
て
い
る
Ố
攻
撃
さ
れ
て
い
る
側
は
堅
固
な
城
ừ
都
市
？
Ử
で
ỏ
そ
こ
か
ら
手
を
挙
げ
て
降
参
し
た
修
道
士
が
出
て
き
て
い
る
Ố
空
か
ら
は
激
し
い
降
雨
が
あ
り
ỏ
左
上
に
雲
間
か
ら
は
神
が
城
へ
向
か
ỳ
て
火
矢
を
放
と
う
と
し
て
い
る
Ố
　
コ
ỽ
プ
の
ứ
判
断
Ừ
は
明
確
に
ル
タ
ồ
派
の
立
場
を
取
ỳ
て
い
る
が
ỏ
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
を
予
知
し
ỏ
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
木
版
画
を
最
後
に
見
て
み
よ
う
Ố
そ
れ
は
一
五
二
三
年
に
ニ
ỿ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
出
版
さ
れ
た
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
ン
マ
ン
の
ứ
一
五
二
四
年
に
現
れ
る
諸
惑
星
の
壮
大
な
合
に
関
す
る
予
言
Ừ
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ồ
ジ
で
あ
る
ở
図　
参
照
Ỡ Ố
木
版
画
の
制
作
者
は
エ
ア
ハ
ル
ト
・
15
シ
ỻ
ồ
ン
ớ
一
四
九
一
ᴹ
一
五
四
二
Ờ
と
言
わ
れ
て
い
る
Ố
彼
は
宗
教
改
革
を
支
持
す
る
多
数
の
木
版
画
を
描
い
て
い
る
Ố
　
天
空
に
は
巨
大
な
魚
が
描
か
れ
ỏ
魚
座
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
魚
の
な
か
に
は
太
陽
と
月
ỏ
そ
れ
に
五
つ
の
惑
星
ớ
水
星
・
金
星
・
火
星
・
木
星
・
土
星
Ờ
の
サ
イ
ン
が
描
か
れ
ỏ
魚
座
に
お
い
て
稀
に
見
る
ủ
大
Ứ
会
合
が
起
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
特
に
ỏ
木
星
と
土
星
は
惑
星
軌
道
の
外
側
を
め
ぐ
る
の
で
ỏ
こ
れ
ら
を
含
め
た
惑
星
群
の
合
は
滅
多
に
起
き
ず
ỏ
九
六
〇
年
毎
だ
と
い
う
Ố
そ
れ
が
一
五
二
四
年
二
月
に
起
き
て
ỏ
大
洪
水
・
大
暴
動
を
起
こ
す
こ
と
を
こ
の
木
版
画
は
描
い
て
い
る
Ố
ớ　
Ờ
38
ớ　
Ờ
39
　
魚
の
腹
か
ら
地
上
に
大
水
が
落
ち
ỏ
村
に
大
洪
水
が
起
き
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
Ố
教
会
と
二
件
の
家
の
他
に
ỏ
水
に
お
ぼ
れ
る
二
人
の
村
人
が
見
え
る
Ố
そ
の
洪
水
の
結
果
多
数
の
病
人
や
死
者
が
生
じ
る
こ
と
を
魚
の
中
の
骸
骨
が
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
Ố
一
方
ỏ
左
右
に
多
数
の
人
々
が
描
か
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